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U N I T  T E N  
M e t h o d s  o f  C h i l d  s t u d y  
1 0 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e r e  a r e  t w o  p r i n c i p a l  m e t h o d s  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  
d e v e l o p m e n t - a  c r o s s - s e c t i o n a l  m e t h o d  a n d  a  l o n g i t u d i n a l  m e t h o d .  
1 0 . 2 .  T h e  C r o s s - s e c t i o n a l  A p p r o a c h  
I n  t h i s  a p p r o a c h ,  d i f f e r e n t  c h i l d r e n  a t  d i f f e r e n t  a g e s  a r e  s e l e c t e d  a n d  
s t u d i e d .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  l o n g i t u d i n a l  a p p r o a c h ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
s t u d i e s  t h e  s a m e  c h i l d r e n  a t  a  v a r i e t y  o f  a g e s  a s  t h e y  d e v e l o p .  T h e s e  
a p p r o a c h e s  r e p r e s e n t  d e s i g n s  f o r  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c h i l d r e n  o f  d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a p p r o a c h ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  w i l l  h a v e  t o  d e c i d e  o n  t h e  t y p e  o f  m e t h o d  
t o  b e  u s e d .  T w o  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  a r e  c o r r e l a t i o n a l  
a n d  e x p e r i m e n t a l  s t r a t e g i e s .  T h e  c o r r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  i n v o l v e s  
t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  e v e n t s .  I n  t h i s  
s t r a t e g y ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a  c a u s e - e f f e c t  
r e l a t i o n s h i p .  A n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  w h i c h  p e r m i t s  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  c a u s a l  l i n k s  i s  t h e  e x p e r i m e n t .  I n  t h i s  a p p r o a c h ,  c h i l d r e n  
r e c e i v e  a  p a r t i c u l a r  t r e a t m e n t  o r  e x p e r i e n c e  a n d  t h e i r  b e h a v i o u r  i s  
a s s e s s e d .  
1 0 . 2 . 1 .  O b s e r v a t i o n :  T h e  f u n d a m e n t a l  m e t h o d  o f  c h i l d  s t u d y  i s  
u n b i a s e d  o b s e r v a t i o n .  T h e  o b s e r v a t i o n s  m a y  b e  i n  n a t u r a l i s t i c  o r  
" r e a l  l i f e "  s e t t i n g s  o r  u n d e r  s t a n d a r d i z e d ,  c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s .  T h e  
a p p r o a c h e s  u s e d  c o u l d  a l s o  b e  i d i o g r a p h i c  o r  n o m o t h e t i c .  
1 0 . 2 . 2 .  I n t e r v i e w :  P a r e n t s  c a n  a l s o  b e  i n t e r v i e w e d  r e g a r d i n g  
t h e i r  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c h i l d ,  t h e i r  e x p r e s s i o n s  o f  a f f e c t i o n  t o w a r d  
t h e m .  M e t h o d s  o f  p u n i s h m e n t  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  d o i n g  
t h i n g s  t o g e t h e r .  
1 0 . 2 . 3 .  H o m e - v i s i t :  P a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  m a y  a l s o  b e  
a s s e s s e d  b y  m e a n s  o f  a n o t h e r  n a t u r a l i s t i c  m e t h o d  - t h e  h o m e - v i s i t .  
T h e  o b s e r v a t i o n  i n  t h e  h o m e  m a y  b e  s t r u c t u r e d  o r  u n s t r u c t u r e d .  I n  
t h e  f o r m e r ,  t h e  p a r e n t  a n d  c h i l d  m a y  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a  
s t a n d a r d  s i t u a t i o n  t h a t  e v o k e s  i n t e r a c t i o n ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e y  m a y  b e  
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presented with complicated play equipment and told to use it as they 
like. 
10.2.4. Anecdotal R ecords: Recorded observations are called 
anecdotes or anecdotal records . A good anecdote gives the date, place 
and the situation in which the action occurred. It describes the 
actions of the child and it gives cues to how the child felt. 
10.2.5. Rating Scales: A list of descriptive words or phrases are 
presented, and are later checked by the rater. The child could be 
rated on characteristics like honesty , cooperativeness, attentiveness 
and the like. 
10.2.6. Pupil Data-Questionnaires: The questionnaires consist 
of items relating to the child's home, family , health, educational and 
vocational plans. Open-ended items may be used such as: 
My hobbies are . . . . . . . . . . . 
My greatest weakness is . . . . . . . 
I enjoy writing about . . ..... . 
I enjoy reading about ....... . 
My health is . . . . . . . . . . . . . 
My father is ............ . 
10.2. 7. Autobiography: This is the child's own written report of 
his life. Writing a good autobiography may be difficult for the 
pre-school child . Making it structured could be helpful. 
10.2.8. Keeping R ecords on the Child: All societies keep 
records of individuals for a number of reasons. Someone, somewhere 
is recording and storing information about another. According to 
Ware (undated) we are nations of record-keepers and we are nations 
of individuals about whom records are kept. 
Data on age , trends in development, etc. are important for several 
reasons. The information may be useful in formulating generaliza-
tions about the sequence or rate of development of psychological 
functions of the child, which may be perceptual, intellectual or 
emotional. More-over the records of these data may provide norms 
that can be used in evaluating children's developmental status and in 
diagnosing problems of physical or psychological development. 
Records on the development of the child could also help us under-
stand individual differences and their determinants . 
The procedures in recording are many and varied. The record 
kept on the child may be in the area of cognitive or affective develop-
ment. Informations from instructional objectives may be sum-
marized as marks: 
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N u r s e r y  E d u c a t i o n  
( 1 )  L e t t e r  g r a d e s  A ,  B ,  C ,  D ,  o r E  m a y  b e  a s s i g n e d .  
( 2 )  N u m b e r s :  e . g .  6 0  o r  7 0  m a y  a l s o  b e  a s s i g n e d  t o  i n d i c a t e  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c h i l d .  
( 3 )  T h e  " S a t i s f a c t o r y " ,  " U n s a t i s f a c t o r y " ,  " P a s s "  o r  " F a i l "  s u m -
m a r i e s  m a y  b e  u s e d .  
( 4 )  A  p r o g r e s s  r e p o r t  o f  t h e  c h i l d  m a y  b e  e m p l o y e d .  
( 5 )  T h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c h i l d  m a y  a l s o  b e  i n  t h e  f o r m  o f  
p s y c h o l o g i c a l  r e p o r t s .  
( 6 )  T h e  r e c o r d  k e p t  m a y  b e  c u m u l a t i v e  i n  a p p r o a c h .  
( 7 )  T e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  c o m p u t e r s  
t o  k e e p  r e c o r d s  i n  m o r e  a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  
T h e  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  s e e m  t o  b e  m o r e  p r e f e r r e d  c o m p a r e d  w i t h  
o t h e r  a p p r o a c h e s  u t i l i z e d  i n  r e c o r d - k e e p i n g ,  b e c a u s e  t h e  c u m u l a t i v e  
r e c o r d  i s  p r o g r e s s i v e ,  a n d  i t  s h o w s  t r e n d s  a n d  g r o w t h  p a t t e r n s  o f  t h e  
c h i l d  w h e n  t h e  e n t r i e s  i n  t h e  r e c o r d  a r e  d a t e d .  I t  r e p r e s e n t s  a  
s t o r e - h o u s e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c h i l d .  A  t y p i c a l  c u m u l a t i v e  r e c o r d  
c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n s :  
( 1 )  N a m e  o f  t h e  c h i l d  i n  f u l l ;  
( 2 )  D a t e  a n d  P l a c e  o f  B i r t h ,  S e x ,  
( 3 )  N a m e ,  A d d r e s s ,  O c c u p a t i o n  o f  P a r e n t s / F a t h e r / M o t h e r / G u a r -
d i a n .  
(  4 )  T e s t  R e s u l t s  i f  a d m i n i s t e r e d ,  e . g .  I n t e l l i g e n c e  T e s t .  
( 5 )  M e d i c a l  a n d  H e a l t h  I n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  h o s p i t a l  r e c o r d s ,  
p h y s i c a l  a b n o r m a l i t i e s ,  e m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  i m p o r -
t a n t  f a c t o r s  i n  h e a l t h  h i s t o r y  w i t h  d a t e s .  
( 6 )  P e r s o n a l i t y  t r a i t s  a n d  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  p e e r s .  
( 7 )  R e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  a n y  o t h e r  a b i l i t y  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
c h i l d .  
L i k e  a n y  o t h e r  r e c o r d ,  t h e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r  m u s t  m a k e  s u r e  
t h a t  t h e  r e c o r d  c o l l e c t e d  o n  t h e  c h i l d  i s  a c c u r a t e ,  m u s t  n o t  b e  
c a r e l e s s l y  u s e d  o r  a b u s e d  a n d  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  r e c o r d  h a s  t o  
b e  e n s u r e d .  
. . .  
U N I T  E L E  
P r o b l e m s  
1 1 . 1  T e a c .  
O n e  o f  t h e m  
p r i m a r y  s c h c  
p a r e n t s ,  a n d  <  
f a c t o r  i n  d e t e r  
i n  s c h o o l .  
T r a i n i n g  f  
s p e c i a l  p r o g r a  
i n  2 0 2  t e a c h e r  
p r e - s c h o o l  i n s  
t e a c h e r s  i n  t e .  
f a c u l t i e s  i n  p e  
t h e  D i r e c t o r  o :  
c o l l e g e  g r a d u c  
e d u c a t i o n .  O t  
g r a d u a t e s  wit~ 
I n  N i g e r i a ,  
w i t h  g r a d e  I I  
a r e a s ,  m o s t  o f ·  
t e a c h e r s .  A l t h <  
p r i m a r y  s c h o o  
q u a t e  f o r  nur~ 
t h a t  t h r e e  o f  
d i p l o m a  c o u r s t  
M a n y  p a r e t  
e f f i c i e n c y ,  e r e :  
c l e a r l y  a n d  ch~ 
d e r g a r t e n  t e a d  
p r o f e s s i o n a l  c o 1  
s k i l l  a n d  a p p r e  
t i a l l i n g  teache~ 
p o i n t s .  
P a r a - p r o f e s s  
